Título by DECIBE [Ministro]
VISI’ cl cspcdicntc N”7.XW7 del rc&ro del Ministerio Jc Cu l tu ra  y
Educacibn, por el cual la UNIVEKSIDAD  DE LA MAKINA  MEKCAN’I‘E,  solicita cl
otorgamiento de reconocimiento licial y la validez nacional para cl título dc ‘fECNlC0
UNIVERSITARIO EN GESTION PARLAMENTARIA, según lo aprobado por la Resolución
del Consejo Superior No 163ZY7, y
CONSIDERANDO:
Que de concormidad con lo dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 43
de la Ley dc Educacibn Superior N” 3,4.521, cs fkultd y responsabilidad csclusiva dc las
Instituciones Universitarias la creación rit: w-w-as dc: gado y-la formulación y desarrollo dc
sus planes de estudio, así como la dchición dc los cormimi~ntos y capacidades que tales
títulos certifican y las actividades para las que ticncn compctcncia sus pwxdorcs. con las
únicas exccpcioncs de los supuestos dc lnstitucioncs Univcrsitar-ias Privadas con mtorización
provisoria y 10s @los incluidos en la nómina que prevti el articulo 43 dc la Ley aludida,
situaciones cn las que sc rcquierc un control cspccilico del Estado.
Que por no estar cn el prcscnte, cl titulo dc que SC trata, comprendido cn
ningma de esas crccpcioncs, la solicitud dc: la Universidad cbc ser considcrnda como cl
ejercicio de sus facultades csclusivas, y por lo tanto 12 intcrbwción dc cstc ~\Iinisterio dcbc
limitxx únicamcntc al wiLro1 dc Icgalidad dcl proccdiniicnlo seguido por Ia liislitucióri para t
su aprobación, sin perjuicio de que oportunamente, este titulo pueda ser incorpor do a la
nómina que prcv6 el articulo
c-ondiciones que correspondan.
43 y deba cumplirse cn esa instincia con 1;~ csigcncias y
‘.l ll..
.Que en consccucncia trnttindosc dc una InslituciQn Univcrsitaria lcgalrncnie
conslituid~; Ii&iL;ndosc aprobado hwcrwi rcspcctiva por l~csolucióri del Consc_jo Superior ya
mencionada y 170 advirhhdosc dcl‘cclos lòrmalcs c17 dicho trknitc, corr~cspor~dc otorgar cl
reconocimiento ohial al título ya enunciado que espide la UNIVf3SIDAD  DE LA MAKLNA
MERCANTE, con cl efecto consecucnle de su validez nacional.
Que los OrganismosTtknicos d e  cstc Ministerio ha17 dkm~inado
favorablemente a lo solicitado.
Que las hcultüdcs para dictar cl prcscn~c aclo resultan dc lo dispuesto CII  los
artículos 4 1 y 42 de la Ley N”24.52 1 y de los incisos S), 10) y 1 1) del articulo 2 1 dr la Jxy dc
Ministerios -t.o. 1992.
Por ello y atento a lo aconsejado por 13 SKIhE’I‘Al<lA DE I~OLI’l’ICAS
UNIVEKSJTAKJAS
LA MINIS’I’RA DE CULTURA Y EDUCACJON
IIESIJELVE:
ARTICULO 1 u.: Otorgar econocimiento ficial y su consecuente validez Jlac¡OJ7~d  al titulo dè
TECNlCO UNlVERSlTARlO E N  GJ3TlON l’AI&AM~N’l-ARIA,  que cs$ie la
UNIVERSIDAD DE LA MARINA MEIICJIN’I‘E  co17 cl plan dc estudios v cfurxicin dc: la
respectiva carrera que sc detalla en el ANEXO II dc Ia prcscntc I~csoluciYn.
‘kTlCUL0 2”.- Considerar c o 1 7 7 0  aclivid3dcs para hs que ticnct7 cornpc:tcncias l os
posecdorcs de eslc título, a las incluidas por la Universidnd co1770 “alcances del titulo” cn cl ’
ANEXO 1 de la presente K solucih.
ARTICULO 3”.- El reconocimiento
mencionado en el artículo lo, queda
licial y la validez nacional que SC otorga al titulo
sujeto a las cxi~cncias y condiciones que corresponda
cumplimentar en el caso de que l mismo sea incorporado a la nómina de tilulos que requieran
n
el control qxcifico del Estado, según lo dispuesto en cl xticulo 43 de la Ley dc Educación .
Superior.
NZ’I’IC~JLO 4“.- ICcj.jstrcsc, ~ornunicpcsc y arcliivcsc.





s Programar y ejecutar las cslratcgias ncccsarias para la iinplcmcnlacii~n y desarrollo de
los proccdimicntos parlauncntarios.
. Colaborar en la planificación,instrumentación y evaluación del desarrollo
organizxional.
. Cooperar con lairnplcmcntaci8n dc,la gestión administrativa delproceso garlan-icnlario
dcsdc distintas pcrspcctivas.
. Coadyuvar en las tareas inherentes a los conocimicnkos ncccsarios a la producción
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